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e SITTO gratuitamente á
los suscriptores da la «Legislación».
_
DiAtas disposiciones insertas en este Diario, Se admiten subscripciones al Diario





Invita al Inspector de Ingenieros de La D. G. Fernández para que presente un
anteproyecto de buqtte protegido contra la acción del torpedo automovil.--In
(lemniza comón. al Ing.• jefe de 2.• D. M. Corriplo.--Abono do grón. á unOrdor
por desempeñar destino de superior categoría.—Vuelta al servicio del Cdor. de
N. D. G. Pérez.--Ascenso del Subinsp. de 2.• D. H. T. del Valle.--Idem del Méd.
mayor D. M. Tramblet.—Destino á losSubinsps.• D. J. Sievert y D. H. T. del
.Valle.—Ascenso del primer IVIéd. D. I. Sanz ydispone quede excedente.—Vuel
ta al servicio del primer Méd. D. F. Cantero.—Desestima instancia del íd. D. N.
Gómez.—Asconso de alumnos de Conbles.
Material.
Dispone se informe por los Depptos. respecto al material de artillería que hayan
entregado ó recibido de los buques de la Trasatlántica.—Confirma R.' O. de
11 de Abril último, sobre maestranza eventual y limita la admisión de merito
rios.—Ampliación de créditos para el cGiralda».—Acepta pólvora para cañón
ofrecida por la «Unión española de explosivos» gratuitamente.
Intendencia.
Dieta reglas para conceder grones. de pruebas á los oficiales.—Dereche á la grón
de mando que disfrutaba el Cap. D. E. Espinosa.—Reitera R. O. de 1888 sobre
sueldos á los marineros que dotan embarcaciones Menores.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el Cuerpo general de la Armada.—Idem en el 1d. de Sanidadide la
id.—Idern en varios cuerpos y clases de la Id.—Clasificación deretiroslheclia
por el Consej) Supremo.
nuncio*.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á. los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas susGiipciones terminen en 31 del presente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se





Excmo. Sr.: En vista de una nota referente á unprocedimiento de protección de los acorazados contrael torpedo automóvil, presentada por el ingenieroinspector de 1 8 clase I). Gustavo Fernández; oido el
-3•1■
parecer de la Inspección general de Ingenieros y de
acuerdo con lo informado por ese Centro Consultivo,S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que seinvite al referido Inspector á formular un anteproyecto de buque acorazado, protegido contra la acción
del torpedero automóvil por el sistema por el propuesto, á cuyo proyecto deberán acompañar loscálculos necesarios para poder apreciar si quedandebidamente satisfechas las condiciones de estabili
dad, resistencia etc.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.muchos
años. —Madrid 28 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. 1). Gustavo Fernández, inspector de i •8 clasede Ingenieros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama de 16 del
actual, del Capitán general del departamento de Ferrol, proponiendo se declare inilemnizable la comisión
en Bilbao conferida al ingeniero jefe de 2.8 clase de laArmada D. Manuel Corripio, cuya duración probableserá de quince días, para el reconocimiento en AltosHornos del material destinado al Río de la Plata, Su
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Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
indemnizable la expi esada comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) de que la
Comisaría de revistas del departamento de Ferrol, ha
considerado improcedente la gratificación de 'mil qui
nientas pesetas, que se abonaba a un Ordenador, en
cargado accidentalmente de destino correspondiente
(1, superior categoría, S. I , de conformidad con lo
:aformado por esa Intendencia general, se ha servicio
declarar que la Real orden de 30 de Noviembre últi
mo, (D. O. núm. 271, pág. 1.424), fija de un modo
claro y terminante el abono que procede tanto en e
caso de que se trata, corno en cualquiera otro análol
'Leo; y que por lo tal-1w 4 dicha soberana disposición
leberá ajustarse el criterio que sobre el particular se
-:ga en lo sucesivo.
De Real orden lo digo á V, F para su conoci
n)iento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
, años.—Madrid 27 de Diciembre de 1907.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán grmeral del departamento de Ferro].
Exorno Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido á
)ien conceder al contador de navío D. Gerarclo Pérez
y García de Tudela, que se halla en situación de su
pernumerario, la vuelta al servicio activo que tiene
solicitada; debiendo ocupar la primera vacante que
ocurra en su clase.
De fleal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
-años. Madrid '27 de Diciembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
perior inmediato con la antigüedad de 20 del actual,
al subinspector de 2.a D. Hermenegildo Tomás del
Valle y Ortega, que es el número uno de su escala:y
tiene cumplidas las condiciones reglamentarias para
el ascenso, cesando en. el destino que desempeña de
jefe de servicios del hospital de Marina de Cartagena,
quedando de eventualidades.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Diciembre de 1907.
JOSE 141ERRXNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
frena.
Sr. Intendente general de Marina.
SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
retiro del servicio del s-ubinspector de La clase clon
Velix Iquino y Caballero, S. M. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo propuesto por la Inspección general Excmo.
Sr.! Para cubrir la-vacante producida por
de Sanidad, ha tenido á _bien promover al empleo su- retiro del
servicio del subinspector de 1." clase don
---101111KMElem--
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
retiro del servicio del subinspector de La clase don
Félix Iquino y Caballero, S M. el Rey (q. D. • g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Inspección general
de Sanidad, ha tenido á. bien promover al empleo su
perior inmediato, con la antigüedad de 20 del actual,
al médico mayor D. Manuel Tramblet y Jimenez;
quedando en expectación de retiro con arreglo al ar
tículo 6.° del Real decreto de 5 de Julio de 19u6.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gUarde á V. E muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDI7.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. NI. e' Rey (q. D . g.) ha tenido á
bien disponer que el subinspector de 2..a clase don
José Sievert y Jackson, cese en el cargo de eventua
lidades y pase destinado de Jefe de servicios al
hos
pital de Marina del departamento de Cartagena, en
relevo del jefe que lo desempeña D. Hermenegildo
Tomás del Valle, que ha sido ascendido al empleo
superior inmediato,
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1907
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Félix 'quino y Caballero, S. M. el Rey (q D. g.), de bien promover al empleo de terceros condestables,
acuerdo con lo propuesto por la Inspección general con la antigüedad de 11 del mes actual, á, los alumnos
de Sanidad, ha tenido á bien promover al empleo su- de la Escuela José Sanchez Casas, Justo Fernardez
perior inmediato, con la antigüedad de 20 del actual, Gutierrez, Francisco Rodriguez Gonzalez, José Yañez
al primer médico I) Ildefonso Sanz y Domenech, que Vilarino, Ignacio Barbera Hernandez, Don Antonio
es el número uno de su escala y tiene cumplidas las Pujadas Más, Luís Perez Gonzalez, y Juan Ramirez
condiciones reglamentarias para el ascenso; que- Picardo y disponer se incluyan en el escalafón de di
dando en la situación de excedente forzoso. cha clase en el orden qu se relacionan, como asimis
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- ino y según previene el artículo 131 del vigente re
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. glamento de la Escuela del cuerpo, sean pasaporta
Madrid 28 de Diciembre de 1907. dos, en primera oportunidad con destino á la Escua
dra de instrucción para eCectuar los seis meses de
prácticas reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio activo, según lo
dispuesio en la Real orden de 25 de Junio último, al
primer médico, en situación de supernumerario en
la actualidad, D. Francisco Cantero y Gómez; que
dando en la situación de excedencia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspecto" general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
D. Nicolás Gómez Tornell, en súplica de permuta de
destino con el de su igual empleo, embarcado en el
Río'de la Plata, I). Jesús López Suevos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general de Sanidad, ha tenido á bien desestimar
dicha petición por habérsele destinado á Gómez Tor
na, en '21 del actual, al gabinete bacteriológico del
hospital de Ferrol, por tener aprobado el curso de la
especialidad, requisito del que carece el embarcado
en el Río de la Plata, que á su vez ha sido reciente
mente embarcado para cumplir condiciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. ' muchos años.—Madrid 28
de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
_MATERIAL
.■•■■■•••••••■■■■■••..
Exorno Sr.: Como consecuencia del expediente
incoado con motivo de instancia elevada por el
representante de la Compañía Trasatlántica en soli
citud de autorización para desmontar la artillería
instalada en los bLques correos que designa, se orde
nó acceder á lo solicitado, y que se abra una infor
mación sobre el saldo de la citada compañía con el
Estado para la entrega del expresado material. Para
dar cumplimiento á esta última parte, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien ordenar que por los depar
tamentos en que se haya entregado á los buques de
la expresada Compañía ó recibido de ellos material
de artillería para su armamento, se informe á este
Ministerio con los datos de que haya constancia res
pecto á la entrega y recibo del material referido con
el detalle de su especificación y el de los buques en
que se haya instalado ó de los cuales se haya recibido
clasificación que se le haya dado y disposiciones que
se hubiesen dictado para su entrega y recibo, así co
mo el reintegro que por importe del valor del mate
rial haya verificado la expresada Compañía.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.148 del Capitán general de Cartagena en la
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ciue manifestaba dudas acerca de si la autoridad a mi/ pesetas que importan los mil tubos de condensa»
quien correspondia la aprobación definitiva de los dor y las once mil ochocientas pesetas concedidas,,
aumentos de jornal de que trata la Real orden de 15 quedando por lo tanto reducida aquella cantidad á la,
de Marzo del corriente año con los demás extremos suma de cuarenta 'y dos mil cieni,o trece pesetas q-up.
que en dicha carta oficial se mencionan, S. M. el Rey afectarán á los créditos de carenas y reparaciones,
(q. 1)• g.), de acuerdo con lo informado por esa Di- del próximo presupuesto.
rección, se ha servido disponer lo siguiente: 3.° Queda autorizado el Capitán general de Fe
1 ° Que se manifieste al Capitán general de Ca,r- rrol para la ampliación del crédito concedido en vis
tagena que las relaciones que para aumentos de jor- ta de los nuevos desperfectos que se han ido descu
nal á la inaestranza de los talleres se formen por los briendo en el transcurso de las obras, debiendo noti
jefes de los raT.os, sean remitidas á la aprobación ficar á este Centro oportunamente la cuantía de
los
definitiva del gobierno que es la superioridad á que aumentos que sean imprescindibles para la determi
alude la Beal orden de 1 1 de Abril último, debiendo nación que proceda.
esta ser interpretada en este sentido. 4.° Que los reconocimientos se practiquen con to
2.° Que en efecto, no es condición precisa al re- do el cuidado posible para no desarmar ni deshacer
partir el importe de una baja, dedicar parte de aquella más que aquellas partes que no puedan prescindirse
suma al señalamiento de jornales á los meritorios. La de reparación ó sustitución inmediata con objeto de
citada Real orden de 11 de Abril, tan solo autorizaba no prolongar el plazo de las obras en este buque, de
tanto el señalamiento de estos jornales como los au- hiendo abreviarse en lo posible las adquisiciones de
mentos á los que ya disfrutan jornal en los casos de materiales y empleando cuantos procedimientos sean
reconocida justicia y buscando siempre la harmonia aplicables para la brevedad de estos trabajos.
que debe existir entre el trabajo que cada uno rinde 5.° No es posible por ahora acceder
á las admisio
y la recompensa que por él recibe. Teniendo esto en nes temporales de Maestranza, propuestas por
el Ca
cuenta los jefes de ramo harán los repartos en kla pitán general del departamento de Ferrol,
en su carta
forma mas equitativa en cada caso. oficial núm. 1.350.
3a Siendo la admisión de meritorios un medio De Real orden lo digo á V, E para su conocimien
indirecto para aumentar el número de operarios en to y efectos.—Dios guarde á V.
E. muchos años.—
los arsenales, no se admitirán en lo sucesivo los pri- Madrid 28 de Diciembre de 1907.
meros sino en número igual al de bajas en los se- JOSE FEaRkNimz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
crundos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1907.
/TOSE FERRLNDZ
Sr. Director del Material.
Sres. ( )apitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
núms. 131)0 y 1885 del Capitán general de Ferrol re
ferente á obras en el aviso Giralda, S. M. el Rey (que
Dios guarde') de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, se ha servido disponer.
I.° Queda aprobado el presupuesto remitido con
la carta oficial núm. 1885 antes mencionada.
2.° Por Real orden de 25 de Octubre último, se
concedió un crédito de once mil ochocientas pesetas
para obras de este buque, pedidas por el Capitán ge
neral de Ferro' en telegrama de 23 del mismo mes y
además se ha dispuesto la adquisición de mil tubos
de los dos mil que se necesitan para los condensado
res, situándose en Lóndres el crédito necesario para
esta compra, debiendo por consiguiente deducire de
la cantidad total pedida, que son sesenta y cinco mil
novecientas trece pesetas treinta céntimos, las doce
(ARTILLIRIA)
Excmo. Sr. Como resultado de la carta fecha 13
del mes actual, del representante de la sociedad
«Santa Bárbara», en la que en nombre de la de
«Unión Española de Explosivos» ofrece ceder gratui
tamente á, la Marina 500 kilogramos de pólvora pro -
yectada por el ingeniero director de la fábrica de
Galdácano Mr. Jacqué, denominada Skeptita, y 100
kilogramos de un tipo apropiado á los cañones de
57 min., S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Inspección general, se ha servi
do aceptar el ofrecimiento de dicha pólvora, cuyas
dimensiones medias de granos han de ser de 250 por
50, por 5 mm., para los 500 kilogramos que han de
ensayarse en el cañón de 15 cm. González de Rueda;
y de 60 por 7, por 07 mm., la destinada á pruebas
en el de 57 mm. Nordenfelt. Es asimismo la voluntad
de S. M. se den las gracias en su Real nombre y en
el de la Marina, á la Sociedad «Unión Española de
Explosivos», por su generoso desprendimiento en
favor del progreso de la misma.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. müchos veinticuatro mil cuatrocientas ochenta pesetas anua
años.—Madrid 28 cle Diciembre de 1907. les, que es la de mando determinada para los de
El Subseoretario, dicho empleo, en la proporción que para haberes de
José Ferrer embarco establece el art. 8 del capítulo 2.° del regla
Sr. )nspector general de Artillería. mento de situaciones.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz. Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
Sr. Director del Material cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
Sr. Jefe Inspector en la Comisión de Marina en ladrid 30 de Diciembre de 1907.
fábrica de Galdácano. J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Car
INTENDENCIA tagena.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
án de Infantería de Marina D. Eugenio Espinosa y
Excmo. Sr.: Dada ,-uenta de la instancia del ca
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los tres puntos que
pit
León, encargado accidentalmente del Detall del prisobre pruebas de buques consulta el Capitán general mer batallón del primer :regimiento del arma, solicidel departamento de Cartagena, en comunicación
núm. 2.151, de 22 de Octubre último; el i‹,
tando se le continúe el abono de la gratificación que
ey (q. D.g.), disfrutaba como capitán con mando de compañía quevisto el parecer sobre los mismos emitidos por las ha dejado de satisfacérsele desde que ha cesadd en laDirecciones del Personal y Material é Intendeacia ge • misma para desempeñar el cargo de referencia, elneral, se ha servido resolver: Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo informado por1.1 Que por las razones expuestas por la citada la Intendencia general, se ha servido resolver que elautoridad, procede el abono de la mencionada recurrente tiene derecho á lo que pretende, desde quegratificación, que está determinado se satisfaga á se encargó del Detall de referencia é interín lo deslos oficiales de las dotaciones de buques que se ha- empeñe, toda vez que el artículo 1.° del Real decretollen en pruebas> durante el periodo de las mismas, de guerra de 20 de Agostn de 1886, extensivo á Maaunque previamente no haya sido ,notificada tal si- rina por Real orden de 16 de Enero de 1888 que setuación á las oficinas administrativas en el caso de halla vigente, dispone que los capitanes destinados enque se trata, de las efectuadas en el crucero Cataluña Cuerpos armados como hoy lo está el que reclama,2° Que debe abonarse la gratificación corres- disfrutarán sobre sus sueldos :una grcaificación anualpondiente al personal que se designe por la autori- de cuatrocientas ochenta pesetas.dad del Departamento para la concurrencia á las Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimismas, toda vez .que Si bien la regla 7." del art. 6 miento, por resultado de la referida instancia cursadel reglamento de situaciones dice, que á las prue- da por el Capitán general del departamento de Cádizbas asistirá una Junta compuesta de los mismos jefes con escrito de 4 de Noviembre último.—Dios guardeque determina el art, 5.° y el personal que para el á V. E. muchos arios. Madrid 27 de Diciembre decaso se determine por el Ministerio de Marina, no
cabe duda que á ellas tienen que asistir el ingeniero
1907 .
J'o SE FERRANDIZ.encargado de la construcción del buque, como los Sr. Intendente general de Marina.maestros y operarros indispensables para las obser Sres. Capitanes generales de los departamentosvaciones y reparo de desperfectos que puedan ocu de Ferrol, Cádiz y Cartagena.rrir durante las mismas, personal que no es posibledeterminar á priori por este Centro y cuya designación y cuantía debe determinarse por el Capitán ge - Excmo_, Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido áneral respectivo. bien disponer se reitere el cumplimiento de lo deter3.0 Que no siendo aplicable al caso que se con.sul- minado en Real orden de 26 de Diciembre de 1,888ta, lo dispuesto en I;eal orden de 22 de Diciembre de (C. L. pagina 1 420) y que en tal virtud no se abone1903, confirmada por la de 13 de Mayo de 1904 y no á la marinería que dota las embarcaciones asignadasconcurriendo en este servicio la autorización de Real á las capitanias de puerto tanto de las capitales deorden que para aquél se precisa; visto y tomando los departamentos como de las provincias marítipor base lo dispuesto por Real orden de 21 de No- mas, más que el sueldo que disfruta la que prestaviembre de 1902, por lo que respecta á capitanes de • sus servicios en las embarcaciones menores de losnavío de 1•8 clase en pruebas y recepciones de bu- arsenales, ó sean los cabos de mar de la clase el deques, la gratificación que debe abonarse á los Capi- cabo de mar de 2a ó marinero preferente; éstos, el detanes generales de los departamentos de la categoría marineros de 1 clase y el resto el de márineros de 2'de contralmirantes en el propio caso, es la de embarcados.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid




el FftJULARE Y DISPOSICION ES
Relación de los je/es y oficiales del CUC7TO General de
la Armada que en el cha de la fecha se encuentran en las si




D. José Fernández de CórdoYa.
Capitanes de fragata
Excedentes forzosos
D. Juan de Castro y Lomelino.
Miguel de Groytia y Lila, Marqués de los Alarnos
del Guadalete.
y) José de Dueftas y Ramírez.
Ricardo Fernández de la Puente.
Excedentes voluntarios.
D. Eduardo Menacho y Tourné.
D Juan Carlos Goytia y Lila
Tenientes de nasio de primera elase
Excedentes forzosos
D. José Cervera y Rojas.
» Fernando Rodríguez Thevenot.
Excedentes voluntarios. D. Manuel Ramírez de Cartagena,
D. Antonio Goili y Sol. » José Saturnino Montojo.
» José Asensio y Bourgón. »
• ntonio del Castillo y Romero.
» Eduardo Capelástegui y Guaxardo. » Heliodoro Souto y Cuero.
Excedentes voluntarios
D. Eladio Ceano-Vivas.
» Mauricio Arauco y Echevarría
» Luis Cervera y Jácome.
» Joaquín Ortíz de la Torre.
Alféreces de raavio
Axcedentes forzosos
D. Lutgardo López y Ramírez.
» Ramón Navia Osorio.
Excedentes volulltanos.
D Juan Roséll y Magáz.
» Manuel González de Aledo.
• Manuel Moreno de Quesada.




D. José González Aurioles.
Capitanes de fragata
Excedentes forzosos.
D. José Cossi y González.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
» Manuel .A ntón é Iboleón.
» Vicente Cuervo y Loureiro.
Tenientes de navío de I clase.
Excedentes voluntarios.
D. Román Talero y García.
» Diego Alessón y Graxirena.





D. Miguel de Mier y del Rio.
•» José M.a Patero y González.
Evcedentes rotuntarto.s
D. Antonio Olmedo y Carranza.
» Luis Raíz Berdejo.
• José Miranda y Cadrelo.
» Luis Noval de Celis.
» Manuel Pavía y Calleja.
» Enrique Rodríguez y Fenández de Mesa.
». Saturnino Suances y Carpegna.
» José Diaz Zuazo,
.» José Cavanilles y Peón,
D. Amando Pontes y Avila.
» Rogelio Rodríguez de la Presa.
Alféreces de navío.
Excedente forzoso.
D. Moisés Domínguez y Amores.




Capitán de navío (Escala reserva) D. Federico Loygorry.
Capitán de fragata (Escala activa) D. Angel Elduayen y
Mathé.
DEL MINISTERIO DE MARINA
DIPUTADOS
Capitán de fragata (Escala activa) D. Baldomero Vega
de Seoane.
Teniente de nav:o de La clase (Escala activa) D. Adolfo
Navarrete y de Alcazar.
Alférez de navío (Escala reserva) D. José Roldán
Sánchez de la Fuente.
Madrid 31 de Diciembre de 1907.
Relaczón delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada,




D. José Martí y Moré.
•
Francisco Moreno Yáñez.
Benito Francia y Ponce de León.
Antonio Trelles y Burgos.
Evaristo Casares y Teijeiro.
Miguel Moreno y Lorenzo.
Adolfo Sánchez Otero.
Enrique Mateo y Barcones.
Ildefonso Sanz y Domenech.
Pedro Cabello y Francés.
MEDICO PRIMERO
D. Francisco Cantero y Gómez.
Excedentes voluntanOS
D. Salvador Guinea y Alzate.
Madrid 28 de Diciembre de 1907.
El Inspector General de sanidad,
Prancisco Muitóz y Ottro.
-
'Relación del personal de los cuerpos y clases de
la Armadaqueá continuación se expresa, que
en el día de la techa se encuentran en la milicia
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DEARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 4.° Don Luis López Castafios.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excedente vanntario.
Escribiente de 1.4 clase D. Enrique MeléndezLagarza.











Maestro mayor D. Antonio García Barriento.9
Primer maestro D. Francisco Rodríguez
Excedente voluntario.
Primer delineador D. Juan de Mesa Marquot.
PORTEROS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° D. José Brandariz Casal.
Id. 4.° » Ricardo Layrana Martinez.
Id. 5.° Valentin Izquierdo Ruíz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. fd » Andrés García Revuelta.
Id. íd. » Justo Pelayo Oria.
Id. íd. » Francisco Castellá Grego.
Id. íd. Luciano Prado Nieto.
Id. íd. » Pablo Marcos Butraguefto.
Madrid 28 de Diciembre de 190
El General Director.
Federico Estrán .
CON' EJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIXRIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V. S. circular de este Consejo Su
premo, clasificando con el haber de retivo que le co
rresponde al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación, que principia con D. Manuel Cu
bells y Serrano y termina con Narciso Campos Re
gueiro.





Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular.—Exemo. Sr.—En virtud de las faculta,
deqconferidas fi este Consejo Supremo por ley de13 de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la _situación de retirado, con derecho al haber mensual
que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales éindividuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el capitán de fragata donManuel Cubells Serrano y termina con el sargento1.° de Infantería de Marina Narciso Campos Itegueiro.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid28 de Diciembre de 1907.
Señor
Polavieja.
1.530 NUM 992 DIARIO OFICIAL
Relación ql1C me cita.
NOMBRES EMPLEOS























Armada Baleares. 450'00 1.° Enero 19081 Palma. Baleares.
Marina. Cádiz. 450'00 'dem - Cádiz. - Cádiz.
-
Armada Murcia. 300'00 Idem Murcia. Murcia:
Inf." do M. Coruña. 100'O t) Idem Coruña. Coruña.
OBSERVACIONES
Tiene derecho á revistas do
Idem id. íd.
Madrid 28 de Diciembre do 11-J07.-- Polavieia
Dup. del Miniserio de Marina.
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Diario Oficial dál Ministerio de Marina
Y
OLECCION 1EGISLATiVA DE LA
El D'Amo OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO.
Lasdisposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas siti necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DiAmo OFICIAL, -Ana peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,
cima
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á. los suscriptores de la Colecoict.
Números sueltos del DIA_RIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimós de Vi en ade
-
tante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los
tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho dias en provincias, de un mes para
los suscriptores,
del Extranjero y de dos para los de Ultramar;
entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los
números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles'
no admitiéndose los de franqueo
